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M eg h iv ó .
A Siketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete összes tagjainak, valamint
a gyógypaedagogiai tanügy tisztelt barátjainak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z e r e t e l i P á l y a t á r s a i n k !
A Siketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének választmánya
folyó évi .február hó 22-én elhatározta, hogy az Egyesület idei közgyü-
lését folyó évi junius hó I-sö napján Temesvár szab. kir. városban
tartja meg.
Ezen határozat alapján a siketnémák temesvári intézetének tan-
testülete megkerestetett, hogy az erre vonatkozó szükséges helyi intéz-
kedéseket tegye meg.
Ezen megkeresésből kifolyólag, annál is inkább nagy örömmel
vállaltuk magunkra az ügyelintézését, mert nézetünk szerint ezáltal
is szolgálatot tehetünk szent ügyünknek.
Úgy nagyságos d r . T e l b i s z K á r o l y , kir. tanácsos és polgármester úr,
a helyi rendező bizottság védnöke, valamint a rendező bizottság-nevé-
ben is teljes tisztelettel m e g h i v j u k t e h á t s z e r e t e t t k a r t á r s a i n k a i é s a
g y ó g y p a e d . ' t a n ü g y t i s z t e l t b a r á t j a i t o e n d é g s z e r e i ő v á r o s u n k fa l a i k ö zé .
Jőjjetek valamennyien, hogy itt tartandó tanácskozásaink által
a szerencsétlen siketnémák ügyét ismét előbbre vihessük egy lépéssei !
Biztosan jőjjetek, mert tudjuk, hogy ezen szerencsétlenek ügyé-
nek emelése a magas miniszterium által nagy részben a mi kezeinkbe
van letéve!
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C s a k i s a z ö s s z e t a r t á s é s b a r á t s á g o s k ö z r e m ű k ö d é s a zo n e s zk ö z ,
m e l y l y e l e m a g a s z t o s c é l t e l é r h e t j ü k és m e ly á l t a l a z e m b e r i s é g n e k á l t a l á -
b a n , d e k ü l ö 1 1 ö s e n é d e s m a g y a r h a z á n k n a k n a g y s z e l g á l a t o t t e s zü n k .
A helyi rendező bizottság nevében bátorkodunk tájékozásul még
a következőket tisztelettel közölni :
1. Sziveskedjék mindenki megjelenését legkésőbben május hó
15-ig alulírott elnökségnél bejelenteni.
2. Minthogy a helyi bizottság ingyenes lakásról gondóskodik, fel-
kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy a bejelentés alkalmával velünk
közöljék, hogy kik szándékoznak ily ingyenes lakást igénybe venni.
3. Az érkező kartársak és vendégek a helyi rendező bizottság
által a pályaudvaton fogadtatnak és az intézetbe vezettetnek.
Esetleges felvilágosításekkal alul~rott elnökség a legnagyobb kész-
séggel szolgál.
Szeretettel várunk mindannyiotokat!
Hazafias és kartársi üdvözlettel maradtunk az örömteljes viszont-
látásig
Temesvár, 1903. évi április hó 1S-án
A rendező bizottság nevében:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ta n c z e l J á n o s
bizottsági titkár.
Schaffer K á r o ly
bizottsági elnök.
L ép jü n k a c s e le k v é s t e r é r e !
(Válasz S c h a n n e n P c t e « úrnak a Gyógypaedagogiai Szemle április I-sö számában
közölt cikkére.)
Irányeszméket penditettem meg a vakok oktatása terén a "Gyógy-
paedagogiai Szemle" folyó évi 3-ik számában, melyre egyik tisztelt
kebelbeli rnunkatársam jónak látta nézeteit elmondani s iparkodik e
sorok iróját eszméi helytelen voltáról meggyőzni. Nem emelném fel
szavamat, ha a közleményben tárgyilagos kritikáról volna szó s oly
dolgon' állitásáról, melyek teljes ellenértéket szolgáltatnak az általam
ajánlottakkal szemben. A cikkíró ellenvetései két ésoportra oszthatók,
u. m. a hazai gyártmáriyok és találmányok és a tulajdonképeni irány-
eszmék csoportjára.
Ami a hazai találmányok és gyártmányokra vonatkozó kijelenté-
semet illeti, a t. cikkíró úr kijelentésével szemben újból hangsúlyozom,
hogy különleges és jelenleg használatban levő tanszereink közül alig
van nehány, mely hazai találmány és gyártmány volna. Hogy ezen
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ál1itásomat fentartom s nem homokra épitettem, ám legyen szabad
bizonyitással szolgálnom.
Az irás-olvasás köréből aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB r a i l l e - fé l e pontiráshoz úgynevezett
prágai horganylemeztáblák vannak alkalmazva, a stuttgarti gyöngyirás-
hoz pedig a K le i n - M e l l - fé l e irókészülék ; ezt a cikkíró közleményében
szintén felemliti. Olvasókönyveink a vonalnyomásban és a B r a i l l e - fé l e
pontrendszerben készültek külföldről szerzett nyomdai apparatuson.
Földrajzi fali térképeink hazai gyártmányok, de már a 469 kézi
dombortérkép importált taneszköz. hasonlóképen ilyenek a számtan,
mértan és rajz köréböl a bécsi számológép, az 0 1 c O S Z kézi és a zseb
B r a i l l e - fé l e számológépek, a M o h r - fé l e mértani ábrás könyv és a bécsi
raj zpárn a, melynek mintájára az intézet helybeli iparossal a folyó tanév
folyamán eirca 30 drbot csináltatott.
A természetrajz köréből a m é h nagyitott alakban leülföldi gyárt-
mány és találmány, hasonlóképen idesorozható a 381 drb 'állati és a
82 drb növénytani domborkép. A kézügyesités köréből külföldi gyárt-
mány és találmány a S c h l e u s s n e r - i é i e épitőszekrény és k i r a k ó j á t é k .
Ezek volnának tanszereink közűl azok, melyek különlegességük
által tűnnek ki s az oktatás folyamán használatosak. Tessék mutatni
ezeken kivűl tanszertárunkban olyan tárgyakat, melyek hazai találmá-
nyok s gyakorlati alkalmazásba vétetnek. Azt hiszem, a kitörnött álla-
tokat és az érzékeltető oktatáshoz használatos tárgyakat csak nem
kivánja idesorolni, de meg talán a mértani testeket sem! A muzeum-
ban elhelyezett egynehány hazai tárgy ez alkalommal nem vehető
tekintetbe, mert azok más elbirálás alá esnek.
Láthatják t. olvasóim, hogy a használatban levő specialis tan-
eszközök közül a hazai találmány vajmi elenyésző s nem nyugszik
ingatag alapokon ebbeli tájékoztató közleményem. Ha E u p p e r i ; a münkeni
intézet inspektora és A n a g n o s M . a bostoni intézet igazgatója azon
kétségtelenül örvendetes kij elentésre ragadtattak magukat, hogy "tan-
szertárunk olyan gazdagon van hazai gyártmánynyal és találmánynyal fel-
szerel ve, mint egyetlen európai intézet sem", azt ezek után tárgyilagos
birálatnak senki sem veheti, hanem a vendégszeretetből kifolyó érzelmi
megnyilatkozásnak, már pedig ilyenre hivatkozni s ütökártyául felhasz-
nálni nem szabad. De hivatkozik a cikkíró a boroszlói' nemzetközi
kongresszus 1902. évi jelentésére is "melyben hazai találmányaink első
helyen emlittetnek". Hát ezt teljesen elhiszem, mert nézzük csak mi
is volt e kiállításon intézetünk részéről! Molnár V in c e földgömbje,
S é r a L . Dél-Arnerikája, T ö r ö k S á n d o r "Budapest" térképe, egy javitott
prágai tábla és még egynehány kisebh eszköz. Ezek közül ez idő szerint
2 darab szolgál állandóan az oktatás céljaira. Kérdem, mi ez, még ha
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valamennyit összevesszük is, ama sokféle és nagymennyiségű eszközökhöz
képest, melylyel intézetűnk fel van szerelve!? Egy vizcsepp. Kétség-
telenül ez mind igen szép és elismerésreméltó dolog. de - nézetem
szerint még mindig nem jogosithat fel senkit, hogy oly vérmes kij elen-
tésekre ragadtassa magát, amilyenre épen a cikkíró. Ennyi a meg-
jegyzésem a hazai találmányokra általában.
A cikkíró elismeri, miként már az imént is emlitettem, hogy
író- és számológépeinket külföldröl szerzi be az intézet, csakhogy ezt
olybá tűnteti fel, mintha a vezetőség ellene volna a hazai gyártmá-
nyoknak és iparosoknak, mondván: "e tekintetben nem érheti jogos
vád sem a vakok tanárait, sem hazai iparosainkat" - tehát .... csak
az igazgatóságot. Hát ez kérem ismét olyan vád, melynek tarthatatlan-
ságát csakhamar be fogják t. olvasóim látni. Hazánkban ez idő szerint
még nem készítenek oktatás ügyünknek megfelelő jegyszámológépet,
nagyon természetes, hogy itthon meg sem rendelhetjük, eztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h a n n e e
P é t e r úrnak csak olyan jól kellett volna tudnia, mint e sorok írójának.
Javitott írógépre pedig ez idő szerint nincs szükségünk, mert a jelenleg
is használatban levők teljesen megfelelnek a célnak, de meg ezekből
a tanszertáros jelentése szerint, ki véletlenül S c h a n n e n P é t e r , körül-
belül 30 drb fölösleg van raktáron; már pedig azt senki sem helye-
selné, hogy szükségtelen dologra fecséreljuk a szegény vakok pénzét!
Azt hiszem, ebben találkozom a cikkíró nézetével! .
Az igen tisztelt cikkíró úr a leülföldet emliti, h o g y a P i v á r által
(s ezt az igen tisztelt igazgató úr maga mondta) adott eszme után
javított írógépet külföldön használják, nálunk m é g nem. Óh, hisz
S c h a n n e n úr ebben megint téved! Sziveskedjék átfáradni a " V a k o k a t
G y á m o l i t é E g y e s ü l e l a - b e , s megkérdezni effelől a gondnokot; hogy az
intézet miért nem használja, az a fenti ekből eléggé kitetszik.
A földrajz, természetrajz, valamint az irás-olvasás belterjesebbé
tételére felhozott eszméimnek gyakorlatba való bevitelét képtelenség-
nek tartja. Én azt hiszem, hogy ezt a kijelentést alapos megfontolás-
nak hijával tette S c h a n n e n P é t e r úro
Vegyük csak a térképeket"). Az általam ajánlott megyés térképek
ellen azzal akörültekintést nélkülöző okoskodással érvel, hogy a 63
részből álló megyei térképek nem nyujthatnak helyes fogalmat Magyar-
országról. Tessék kérem elhinni, hogy eme didaktikai rövidlátás meg-
cáfolásához érveimet kényszerzubbonyba vagyok kénytelen bujtatni.
De nem is bocsátkozom mélyebb érveléshe, c-sak azt a kérdést vagyok
bátor intézni igen tisztelt kartársamhoz. vajjon miért tanítják isko-
"
*) Intézetünknek van egy nagy fali Magyarország politikai, hegy- és viz-
rajzi térképe.
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láinkban külön Magyar-, Német-, Francia- stb. országot s hogy sza-
vait idézzem: gondoljuk csak el és ezt hangsúlyozni kivánom, ha valaha
nem tudom én hány részből álló térképrőlZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e m tanultuk volna, teszem
azt: Európát, vajjon minő tudással hagytuk volna oda iskoláinkat ? Mire
valók tehát az egyes világtájak, országok, tartományok s megyék tér-
képei? Az hiszem, ez oly világos dolog, hogya consequentiát ki-ki levon-
hatja. A felépitő (syntheticai) tanalakkal a földrajztanitásnál úgy vagyunk,
miként, ha szabad hasonlattal élnem, a házépitéssel: a kövek, téglák
képezik a felépitéshez szükséges anyagot, a tanitó eljárása pedig szol-
gáltatja azt a vakolatot, melylyel a széthullható vagy mondjuk "leg-
kisebb érintésre összeomolható" részeket .szorosan egymáshoz csatoljuk,
hogy majdan az egészről helyes benyomást és ismeretet szerezhessünk.
Külön megyés térképek ellen érvelni szakember részéről nem tartom
szerenesés gondolatnak. Megjegyzem végül, hogy nem kivánom én azt,
hogy megyés térképeink hirtelen készüljenek, hanem csak successive,
mert ez első sorban fizikai lehetetlenség, másodsorban pedig tetemes
befektetést igényel.
A cikkíró úr azt a nézetet akarja nekem imputálni, hogy a ter-
mészetrajz csak' akkor tanittatik helyesen, ha domborképeket adunk a
vak kezébe. Hát ezt, illő tisztelettel legyen mondva, kereken tagadom;
én ilyet sohasem mondtam. Asikerült domborképeket természetesen nem
vetem el, sőt mint alkalmas segédeszközöknek használatát kivánatosnak
tartom. Ha annyira rosszalja cikkíró adomborképek használatat, akkor
a földrajznak térképen való tanitása ugyancsak elitélendő és elvetendő.
Mert micsoda abszurd dolognak látszik az, hogy a vak a folyót _dom-
borúnak tudja, akár csak valami megyehatárt s a Lomnici-csús alig
magasabb, mint Budapestet, az ország székesfővárosát jelző fejes szög.
Nos és mégis tanitjuk ; s egész helyesen, mert a képzet és fogalom,
melyet a gyermek ahhoz a tárgyhoz köt, a természetben való érzékel-
tetés által szereztetik meg. Igy van ez az állatok és más tárgyaknál
is. Nem olyan "ördöngős szerszámok" ezek, mint a milyeneknek
Schannen P. úr feltünteti, mert hisz a vak az alakok és a dombor
(plasztikai) képek világában él. Legyen meggyőződve, ha a siketnéma-
oktatásnal oly erős kapocs állana a hallás útján való ismeretek
szerzésére, milyenek nálunk a domborképek, bizonyára felhasználnák
s nem csekély eredményeket érnének el. Ily nagy horderejü dolog-
ról néhány odavetett szóval megemlékezni talán még sem egészen
helyes. De nem hoz fel ellene egyetlen számbavehető érvet sem,
még talán az volna a legfrappansabb, hogy hivatkozik nálánál hiva-
tottabb paedagogusokra. Mindenesetre heÍyes, sőt olykor szükséges
is szaktekintélyekre utalni, azonban becsesebb reánk nézve bármely
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dolog is, ha saját szemüvegünkön át nézzük meg. Érvet érv mellé állítva
kellett volna a domborképek használata ellen fellépni. Higyje el, sokkal
hálásabb munkát végzett volna a jelenleginél. Meg kellett volna mutatnia
az útat s azt, hogy a vakok intézete ifjú tagjai között akadnak tettre-
kész emberek, kik, ha kell, egy-egy elvetett eszm ére kimeritő felvilágo-
sitással szelgalnak.
Cikkemben főleg a tévedéseket igyekeztem rövidrefogva helyre-
igazitani, ennélfogva nem térhettem ki a minden oldalú megvilágitásra,
de másrészt fölöslegesnek is tartom, mert az általam nyilvánosságra
hozott eszmék mindenike alapos megvitatást igényel. S most, midőn
leteszem tollamat, igaz szeretettel hangsúlyozom: ne az egymásra
licitálásban pazaroljuk el időnket, hanem bölcs elhatározással komoly
irányú tárgyban adjunk eszméinknek szabad folyást, hogy majdan az
utódok mély hálával emlegessenek, mint olyanokat, kik tetteikben egy
szebb jövőnek letéteményesei voltak.
Budapest, 1903. április hó. Herodek Károly.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A zQPONMLKJIHGFEDCBAúj h e ly e s ir á s .
Lehetetlen, hogy a tisztelet s hála érzelmeivel ne gondoljunk a
közelmult ama nagyjelentőségü alkotásai ra, melyek az oktatás intenziv
fejlesztésének s általánositásának előmozditása céljából láttak nap-
világot.
Ezen alkotások, melyek némelyike - csak hogyatantervet hoz-
zam fel példának - oktatásunk történetében kerszakot jelző, sokkal
ismertebbek. semhogy azoknak egyenként való felsorolását szűkségesnek
tartanám.
Általánosságban szabad legyen annyit megjegyeznem, hogy az,
hogy iskoláinkban a tanitás hosszas vajudás után ma már egységes
alapon történik, s hazai intézeteink száma oly örvendetesen megsza-
porodott, a közel-mult lázas munkájának gyümölcse.
Ezúttal szintén egy jelentős eseményről kell rnegemlékeznünk,
ilyennek tartom t. i. a tanitás történetében azt a rendeletet, melyet
oktatásügyünk lelkes vezére a magyar helyesirásról 1903. március hó
14-én adott ki. A helyesirás tanitása már régebbi időtől számos
panaszra adott okot; az iskola nem tudott eligazodni a régebbi nyelv-
tani szabályok s a modern irodalmi divatok közti ellentétekben; idejé-
nek' jó részét meddő munkára, az irásbeli következetlenségek javítá-
sára s tárgyalására volt kénytelen parazolni anélkül, hogy az irás és
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fogalmazás tanitásának célját, a helyesirás rendkivül ingadozó és
zavaros állapotánál fogva megközelithette volna.
A Budapesti Népnevelők Egyesülete 1899-ben kérvénynyel járult
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter elé, melyben elpa-
naszolta a helyesirás bajait.
A tanitás akadályai nak elhárítására az Orsz. Közoktatási Tanács
Ö Excellentiájától nyert megbizatás folytán hosszas és lelkiismeretes
tanácskozások eredményekép oly rnunkálatot szerkesztett, mely egy-
szerübbé s következetesebbé teszi a helyesirást.
Az új helyesirás mindenütt érezteti, hogy természetes okok ered-
ménye, s a nyelvérzékkel szoros kapcsolatban lévén, módosul s fejlő-
dik a nyelvnek fejlődésével.
Szabályai 26. §-ban összefoglaltan arra tanítanak, hogyan kell
szavainkat az általánosan elfogadott elvek és szokások szerint leírni.
A hangok jelölésére -- a helyesirás most elsősorban a kiejtésböl
indul ki, s a hangokat lehetőleg hiven fejezi ki - az akadémiai abc
negyven betűjével szemben harmincnyolc betüt alkalmaz. A "ds",
"dz" kétjegyü betük jogosultságát, az akadémiai abc e becézett két
alakját az iskolai helyesirás el nem ismeri, valamint a c-nek hagyo-
mányos "ez" alakjára is pereatot mond. Kötelezővé teszi a természe-
tes, egyszerü "c" betű használatat, mely az utóbbi harminc-negyven
évben mindig több tért hóditott el az Akadémia cz-jétől.
A kétjegyü betűkben minök a ly, ny, gy, cs, zs, sz, nyujtás esetén
könnyebbség okáért ezután csak az első jegyet kell kettőztetni, még akkor
is, ha a kétjegyü mássalhangzó megnyujtása raghozzájárulás útján kelet-
kezik. Pl. annyi, szenny, rossz, öccse, aggyal, jeggyel, asszonya, rizzsel stb.
Ősszetételeknél, megszakításoknál a kétjegyü mássalhangzónak mindkét
jegyét kétszer kell irni. Pl. jegygyürü, észszerű, öcs-cse, pogy-gyász stb.
Az idegen eredetű szavak írását az új helyesirás könnyebbé,
egyszerüvé teszi; a kiejtésből indulván ki, a szavakat tevő hangokat
a használatban levő betüalakjainkkal jelöli, s ezáltal természetesen a
kevésbé olvasott emberre nézve is lehetővé válik az eddigi irásmód
mellett gyakran ejtett hibák elkerülése.
A nép nyelvében s az irodalomban közhasználatú idegen eredetü
szókban a k hangot, a ch-t "k" -val, általában minden hangot a kiej-
tésnek megfelelő betűvel kell irni. Pl. akcio, etikett, fakultatív, fikcio,
anakronizmus, kinin, akvarell, antikvár. inkvizició stb. E példák szol-
gáljanak tanuságul egyszersmind arra nézve is, hogy közhasználatúvá
lett idegen szavak leirásánál a fonetikai irás érvényesül.
A szóösszeirásból tudnunk kell, hogy"'azokat az összetartozó szó-
kat, melyeket egységes összetételnek érezünk, mindig egybeirjuk. Ilyenek:
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a) a birtokos és tárgyas összetételek, pl. nyelvszokás, betegágy,
igazmondás stb.;
b) összehasonlitást és szinárnyalatot kifejező összetett mellékne-
vek, pl. méregdrága, hófehér, jéghideg stb.;
c) a több szóból álló névmások, pl. önmaga, önmagukat, teneked,
timiattatok, ugyanakkora, szintannyi sth.;
d) a vonatkozó névmás ok a hozzájuk tartozó kötőszókkal, pl. aki,
ami, amikor, ameddig, ahogy, ahol stb.
Ezen szavak egybeirását a nyelvérzék s az az analogia követeli,
amely az amint, ameddig, ahányszor és a rokonértelmű, valamint
valameddig, valahányszor, továbbá az akármeddig, akárhányszor, akárki-
féle vonatkozó névmások és kötő szók közt észlelhető.
Az utcák és terek neveit kötőjellel szokás irni; 'de a kettős
személynévvel összetetteket kötőjellel sem kell összekötni, pl. Múzeum-
körút, Király-utcza, Petőfi-tér, Arany János utcza, Ferencz József hid,
Deák Ferencz tér stb.
A földrajzi nevekből képezett mellékneveket, pl. múzeumkörúti,
ész akamerikai, váciutcai, szolnokdobokamegyei stb. általában egybe-
írjuk, de ha az utcanév első tagja tulajdonnév, pl. Zrinyi-utcai fasor,
Petőfi-utcai ékszerész, Chazár-utcai népiskola stb. nem egyesitjük az
utca vagy út szóval.
A szók megszakitásánál nem a nyelvtani szóelemzés, hanem a
meglevő szabályok fentartásával továbbra is a szótagolás az irányadó.
A nagy kezdőbetű használatára s az irásjelek alkalmazására
vonatkozó útasitások törvényerőre emelik a szokás által szentesitett,
idevonatkozó ismeretes szabályokat.
A sűrűn előforduló, könnyen kiegészíthető kifejezések röviditése
az általánosan elfogadott s megállapodott formák szerint történik s
vagy az egész szónak csak kezdőbetűjéből áll, pl. f.= fillér, g. = gramm,
K.= korona, 1.= liter, m.= métermázsa stb. vagy pedig az első szótag-
ból s a másodiknak kezdőbetűjéből,pl. febr. = február, márc. == március,
máj .. május stb.
A használatban levő rövidítések összesége a szabályzat 26. §-a
alatt van feltűntetve; táblázata, nemkülönben az utána következö :
tájékoztató szójegyzék a szabályzatnak igen beesés, kiegészitö részét
képezi, mely sok félreértést s az ebből származó kellemetlenségek soro-
zatát fogja megszűntetni.
E vázlatos ismertetés után időszerűnek tartom foglalkozni azzal
az előtérbe lépő, sürgős kérdéssel, hogy növendékeinket hogyan vezessük
rá az újitásokat tartalmazó szabályok érvényesitésére, alkalmazására.
A fogalmazás s ezzel kapcsolatosan a helyesirás tanitása isko-
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láinkban mindenkor megfelelő figyelemben részesűlt, gondoskedásunk-
nak kiváló tárgyát képezte. Ennek ellenére az elért eredmény némely
tekintetben nem elégitette ki a várakozást.
Növendékeink fogalmazványa úgy' stilaris, mint ortográfiai szem-
pontból meglehetősen siketnémás, mit nem annyira a módszer tökélet-
lensége, a tanitásbeli buzgalom hiánya, mint inkább az okoz, hogy
tanitványaink a nyelv labirintusában nem tudnak kellőleg eligazodni
s a szavakat a helyesirás ingadozó állapota' miatt nem látják követ-
kezetesen, egyformán irva.")
Az új helyesirás a hibák nagy számát csökkenteni, de teljesen
megszüntetni nem fogja. Nem pedig azért, mert nem is emlitve a szer-
kezet ellen elkövetni szokott merényletet, mely növendékeink fogal-
mazványában nagyon is otthonos, ortografiailag írni csak az tudhat,
kinek bizonyos fokú olvasottsága van s magasabb képzésben részesűlt,
mint a minőt a siketnémaintézet nyujthat neveltjelnek. Nem szabad
azonban felednünk s kizártnak tekintenünk azt, hogyasiketnéma is
képes a nyelvnek egy kisded keretén belül a szavakat korrektül leírni
s mondatokban magát irásbelileg kifejezni. E képesség mind biztosabbá,
tökéletesebb é lesz, ha megfelelő számú példák bemutatása által vezetjük
rá növendékeinket a helyesirás uralkodó szabályainak megismerésére.
Példákból kell, hogy a törvényeket megismerjék; a szabályok magol-
tatása eredményre nem vezet. Az új helyesirás bevezetését osztályainkba
azonnal megkezdhetjük. Az alsóbb fokon megelégedhetünk azzal, ha a
szavakat előfordulásuk esetén a most életbelépett szabályok szerint
irjuk siratjuk. A VI. osztálytol kezdve pedig szem előtt tartván az
általános didaktikai elveket, a következő menetet ajánihatom elfogadásra:
ajakról való leolvasás után a c-nek, y helyett az í-nek s egyéb han-
goknak szavakban való iratása. A hosszú ejtésű kétjegyű mássalhangzók
csonkított iratása, megjegyezvén, hogya csonkítás az irás egyszerűsité-
sére s gyorsabbá tétele céljából történik. Ezután áttérhetünk a gyakrab-
ban előforduló idegen szavak, az összetett szók, rövidítések stb. ira-
tására. A menet megállapitásánál a legjobb útmutató kétségkívül a
kinálkozó alkalom s a tanitó rátermettsége lesz, melylyel az alkalom-
szerüséget megragadni s a cél elérésére kihasználni tudjuk. ,
Vác, 1903. április hó. Markovics Árpád.
*) Cikkirónak e véleményét nem osztjuk. (Szerk. )
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. A k é p e k a v a k o k o k ta tá s á b a n .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e r o d e k K á r o l y n a k a "Gyógypaedagogiai Szemle" márciusi szá-
mában "Irányeszmék a vakok oktatásában" cimű cikkéhez több
tekintetben igen sok szó fér; de ez alkalommal csak egyeszméjére
óhajtom észrevételeimet megtenni, mert óhajtanám, hogy ezen új
eszme, mint eszme is, mentől rövidebb életű legyen, nehogy pártolásra
talál va, gyakorlatba vétessék. s az utókor méltán súlyos vádakkal illet-
hesse kerunkat.
H e r o d e k K á r o l y nagy fontosságot tulajdonit a képeknek a vakok
oktatásában és ennélfogva kivánatosnak tartja, hogy a vakok olvasó-
könyvei domború képekkel illusztráltassanak, hogy ily domború képek
segitségével könnyitsük meg a betütanulást.
A midőn H e r o d e k ezen nézetét nyilvánitotta, bizonyára nem szá-
molt azon kiváló an fontos körülményekkel, a melyek az ő jóakaratának
útját állják. Nem fontoita meg azt, hogy a látó gyermek lelkében
iskolába lépésekor sok-sok tiszta kép él, a melyekre nemcsak hogy
bátran épithetünk, hanem építenünk is kell. A vaknak a lelkében
ellenben kevés a kép és a mi kép van, az is lényegesen különhözik a
könyvbe felvehető domború képtől, a mennyiben az mind egy-egy
valóságos tárgynak felel meg.
Hogy a látónal bizton épithetünk a lelkében élő képekre, ki-
világlik a következő egyszerü példából. Ha a gyermeknek egy
családot ábrázoló képet mutatunk, névszerint, elsorolja, hogy kiket
ábrázolnak az egyes alakok: apa, anya, fiú, leány stb., jeléűl annak,
hogy ismeri a kép alakjait, csak hiányzik nála a család fogalmának
a kifejezése, mi sem természetesebb, minthogy a hiányzó szót. a
már meglévő képhez kötjük, vagyis a képet fölhasználjuk a tanítás
szolgálatában. .
Föltéve, hogy a vak gyermek tapintási érzéke már ki van fej-
lődve, a rendelkezésünkre álló kép egyes alakjai pedig annyira tökéle-
tesek, hogy a gyermek azokat fölismerheti: a vak a legnagyobb való-
szinüség szerint nem a kép után a c s a l á d fogalmat kifejező szót, ha-
nem a családot kifejező fogalomból a képet tanulja meg ismerni.
Amennyiben a vak a család fogaimából kiindulva (föltéve, hogy a foga-
lommal tisztában van), a képen a férfit, a nőt, a gyermeket keresi fel.
Tehát éppen megforditva, mint az épérzékü gyermek tanitásánál, itt a
szóhoz .kötjük a képet.
De hogyan állunk a képek felismerésével a látók és hogyan a
vakok iskolájában? Egy az átmérője által érintett két pontnál kissé
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lapos és bemélyedő, görbe szárral, három-négy (virágnak csúfolt) vonal-
lal ellátott kör minden látó gyermeknél már almát ábrázol s mentől
tökéletesebb a rajz, annál biztosabb a fölismerés. A vaknál azonban
már bizonyos iskolázottság szükséges ahhoz is, hogy egy almának a
hű utánzatára ráismerjen; egy dombornyomású alma képének a föl-
ismerése egyenesen ki van zárva az iskolába belépő vak gyermek előtt.
Mi következik ebből '?
Az, hogy a képek a vakok oktatásában kiindulási pontot nem
képezhetnek.
Ha az épérzékűek iskolája pl. az "a" betű alakját az alma képé-
vel iparkodik megrögziteni, az szerintem is igen helyesen van, mert
ebben összpontositva látom az ismertről az ismeretlenre, a könnyebb-
ről a nehezebbre és ehhez hasonló elveket.
A vakok iskolájában azonban ennek éppen az ellenkezőjét látjuk.
Mert a vaknak az almáról sokféle képzete. van, igy pl. hogy gömböly-
ded, hogy sima, hogy illatos, hogy izletes stb.; tehát ezen tulajdonsá-
gok bármelyike képes volna az alma fogalmát, s igy az "a" hangot
lelkében fölidézni, de az a domború nyomat, amely ezen tulajdonságok
egyikével sem birhat semmi szin alatt sem, mert az oly kifejlett tapin-
tási érzéketés alaki érzést tételez föl, amilyen a vaknak iskoláztatása
kezdő fokán nincs, nem is lehet. Hogy nincs, azt bizonyit ja az, hogy
tanitásunkban minden alkalmat megragadunk, hogy. ezen, a vakra nézve
annyira fontos érzéket fejlesszük, Hogy nem lehet, következik abból,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h o g y a vak nem születik finomabb tapintási érzékkel, mint az épér-
zékű, ellenkezőleg, sok esetben vissza van még maradva a vaknak ezen
érzéke az iskoláha lépéskor és csak a folytonos gyakorlat által mul-
- hatja feTül e tekintetben az épérzékűeket.-
A tapintási érzék csak rendszeres fejlesztés mellett éri el a vak-
nál tapasztalható finomságot. Ezen fejlesztő eljárásunkban 'pedig ,min-
dig szem előtt kell tartanunk az általános didactikai elveket, s igy
már csak azért is, mert egyszerűbb, s mert egyszerűbb, könnyebb érzé-
keltetui az "o" meg az "ó" -t, mint azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó r á t ; és ime, ez a legelső, legegysze-
rűbb kép, a mit neki nyuj tunk, mert könnyűséggel nyujthatjuk. Az igy
nyujtott képekhez lehet és kell azután kötni a lelkében élő üres sza-
vakat, vagy valóságos tárgyképeket. Pl.: a karika olyan mint az "O",
a kútgém olyan mint a "T" stb.
A hogy az "o~ó"-val vagyunk,' úgy vagyunk az "abc" összes
betűivel, hogy t, i. mindig könnyebben érzékeltethetö az illető betű,
mint a melléje fölvehető kép. Vagy elvitathatja-e valaki azt, hogy az
A könnyebben érzékeItethető az almánál,QPONMLKJIHGFEDCBA'"'a D a diónál, a K a kabát-
nál, az M a macskánál stb. '? Vagy föltehetjük-e azt, hogy a vak 2-3
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vonalnak egymáshoz való viszonyát, állását nehezebben fogja föl, mint
a számos vonalból áJló tárgynak a képét, csak azért, mert utóbbival
könnyiteni akarunk rajta?
De tovább megyek. A vaknak nincs is szüksége arra, hogy ily-
formán könnyitsük meg neki a betű-tanulást, mert ha fel tudja fogni a
vonalok egymáshoz való viszonyát, akkor nem állja útunkat semmiféle
nagyobb nehézség, mert kitünö memoriája fölöslegessé teszi a képekre
való hivatkozást és ő az acustikai képhez köti azt, amit látó az
optikai képhez köt,
Ha tehát arról van szó, hogy a vakot megtanitsuk olvasni, mel-
lőzzűnk minden képet, mert az nem- könnyit, hanem ellenkezőleg meg-
nehezeti dolgunkat.
Mit várhatunk a képektől az oktatás magasabb fokán, ott, a hol
Herodek szerint azokat ismeretek nyujtására, tehát taneszközöktil hasz-
náljuk? Csak csekély százalékát annak, a mit a látók iskolájában
elérnek. Pedig tudjuk, hogy ott sem válnak be teljesen, elég közisrne-
retes okoknál fogva. És mi mégis nagy reményeket füzzünk a dombor-
. nyomású képekhez, a mikor tudjuk, hogya tökéletességben ezek
azokat még csak meg sem közelithetik, mikor a domború kép egyebet
sem képes visszaadni, mint a tárgyaknak körvonalait, azokat is csak
egyoldalúan? !
A domború képnek a közismert hiányokori kivül a természetes
tárgy mellett még az a nagy hibája is van, - a mi a lapos képnek a
látóra nincsen, mert pótolja a szin és árnyékolás - hogy nem tapint-
ható meg minden oldalról, s hogy a vaknak még halvány sejtelmet
sem nyujt arról, hogy az illető tárgy milyen tapintású.
Én tehát, eltekintve attól, hogy a földrajz és a síkmértan oktatá-
sában a domború képek kitűnő szolgálatot tesznek, s hogy ezen két
tárgyban nélkülözhetetlen taneszközök. igen csekély fontosságot tulaj-
donitok a képeknek a vakok oktatásában, Úgy a kezdő, mint a felső-
fokon, mert legfölebb arra alkalmasak, hogy róluk halvány fogalmat
szerezzen a vak a látók képeitől.
Ezekben voltam bátor a fenti cimre vonatkozó nézeteimet elő-
adni, de hódoiván azon elvnek, hogy: "győzzön a jobb", kész volnék
Herodek eszméjét is a magamévá tenni, ha annak életrevalóságát
elfogadható érvekkel támogathatná.
Budapest, 1903. március 11-én.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK le it s c h á n o s .
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K ö n y v ism e r te t é s .
,Mindig bizonyos tisztelettel .viseltetem azon tanférfiak iránt; a
kik szabadidejüket és istenadta tehetségüket arra használják fel, hogy -
bár anyagi áldozatok árán is - a gyógypaedagogiai ügynek irodalmat
teremtsenek. Terjed az ügy, növekszik apránkint az irodalom is.
Tiszteletem ezúttalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE l l e n b á c h M á ty á s felé fordul, a ki "A gyenge-
elméjüek világából" czimmel szülők, tanitók, orvosok és minden
emberbarát 'számára egy;S-adrét nagyságú, 10 képpel illusztrált köny-
vet adott ki.
E l l e n b a c h különben már számos cikkben szállott síkra a gyenge-
elrnéjüek nevelés-oktatása érdekében s cikkei' nemcsak. a mi szük
körünkben, hanem a tanítói világban is általános érdeklődési keltettek.
Ez alkalommal. úgy tartalomra, mint terjedelemre nagyobb ívású mun-
kával lép a nyilvánosság elé.
Hazánkban a hülyék és gyengeelméjűek rendszeres oktatása nagyon
fiatal, alig nehány évre vezethető vissza; nagyon, természetes, hogy .iro-
dalma úgyszólvánembrióban van, a mi egyébként kitűnik a könyv végső
lapján felsorolt műv ekből is. Fokozott örömmel kell tehát fogadnunk
e művet, melyet az alábbiakban ismertetek. meg e lap t. olvasóival.
A 115 lapra terjedő munka 5 fejezetre oszlik. Az I-ső rész a
gyengeelméjűek világával ismertet meg; a II-ik a gyengeelméjűek
determinatióját foglalja magában; a III-ik a gyengeelméjűség okairól
nyujt részletes tájékoztatást; a IV-ik rész a külföldi intézetekbe vezet
s erős vonásokkal festi azok legjobbjait és végül az V-ik rész a
segitőiskolákról szól.
Nagyon szerenesésnek tartom E l l e n b a c h M . könyvének beosztását.
"A gyengeelméjűek világából" fejezet alatt leirja a gyengeelmé-
jűség elterjedését. Ebből megtudjuk. hogy 20 ezerre rúg azon gyenge-
elméjűek száma, akik nevelés-oktatás nélkül nőnek fel hazánk külön-
böző vidékein s számukra csak egy számbavehető intézet áll fenn,
Mennyivel más állapotok vannak külföldön! Németországban például
20 ezer gyengeelméjű részesül nevelésben, illetőleg gondozásban; inté-
zeteik száma 105.
.
Szakemberre érdekesen, szűlők . és emberbarátokra tanulságosan
és élvezetesen fejtegeti. a gyengeelméjűséget. Egyebek között megta-
láljuk Soliernek annyira találó meghatározását a gyengeelméjűséget
illetőleg. "Nincs gyengeelméjűség, - úgymond Solier, - csak gyenge-
elméjűek vannak és a hányan vannak, annyiféle 'a baj és annyiféle
lehet annak forrása is." Ellenbach könyv; a lelki működések önálló-
ságát véve alapul, három főcsoportra osztja a gyengeelméjüséget, u. m. :
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1. bárgyúságra (Idiotie) ;
2. gyengetehets.égre (Imbecillité);
3. gyengefelfog_ási képességre (Dehilité).
Ezekről külön-külön alapos szakismerettel és kellő részletesség-
gel szól.
Elszomoritó statisztikát tál' elénk "a gyengeelméjűség okairól"
czimű fejezet. Innen megtudjuk, hogy a gyengeelméjűek 70 százaléka
örökli a bajt. Különösen veszedelmes az utódokra a szülök iszákos-
sága. Bourneville dr. 1000 idiotának tanulmányozta származását s
ezek között 620-nak iszákosak voltak a szülői.
Igen ügyes en van összeállitva a jelesebb külföldi intézetek
ismertetése: egy fejlődő intézet (Hartheim) ; egy a bajor intézetek
közül (Ecksberg); egy intézet, mely állami segélyre nem szorul (Alster-
dorf); Németország legnagyobb intézete (Kückenmühle); egy nagy jövő
előtt álló intézet (Idstein) ; Sasfészekből humánus intézet (Regens-
berg) ; Institut de Bicetre (Páris) ; egy epileptikus intézet (Rüti); Ma-
gyarok Csehországban (Prága).
A hartheimi intézettel bemutatjaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE l l e n b a c k M . ) hogyan kell a
társadalomnak összefognia, hogy e szerencsetlenek sorsán javítson.
Felső-Ausztriában egy "Országos jótékonysági egyesület" vette kezébe
az ügyet, minden nagyobb városban fiók-egyesületeket állitott fel s
hogy minő eredménynyel, mutatja a 10 évelőtt elvetett eszméből
keletkezett hartheimi intézet. A hartheimi intézet ma már 70 egyént
tud eltartani. Hol vagyunk mi ettől? Mi mindent az államtól várunk
és akarunk, jóllehet e téren a társadalomnak kellene jó példával
előljárnia.
Németország legnagyobb intézete a kűckenmühlei. Miként a
könyvben levő képből kitetszik, valóságos telep, amely 3 főrészből
áll; az l-ső a Kückenmühle, a foglalkoztató- és ápoló-intézet a gyenge-
elméjűek számára. Lakóinak száma 596; Il-ik a Tábor, a hol az epi-
leptikusok vannak elhelyezve. Lakóinak száma 330. III-ik a diakonis-
sák, azaz a protestáns nővérek anyaháza, a hol az ily intézetekhez
szükséges szakértő-személyzet képeztetik ki; a kückenmühlei intézet-
nek jelenleg 74 diakonissája van. E nagyszabású intézetről kimeritően
és mindig érdekesen ir a szerző. •
Végül az idsteini intézetet emlitem fel, mint olyant, mely egykor
az idiotakkal foglalkozó tanerőknek Mekkája lesz. Reám az intézet
ismertetése azt a benyomást tette, hogy ez a legjobban szervezett
intézetek egyike, a hol a szakember nemcsak ideális berendezést
talál, hanem a legtökéletesebb tamtást is láthatja. Az idsteini intézet-
nek van előkészítő osztálya és három felmenő osztálya, ezekben dol-
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gezzak fel az elemi' -4 osztály anyagát. Az elemi iskola végeztével a
továbbképzőbe jut a gyermek.
Az epileptikusok intézetéből bemutatja a szerző a rütiit, mely
ez idő szerint egyike a leghiresebb és legnagyobb intézeteknek.
Az V-ik fejezetbenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE l l e n b a c h M a segitő-iskolákat ismerteti.
Szervezetük szerint 3 csoportba sorozza őket. Vannak olyanok, hál a
gyermekek csak bizonyos ideig maradnak s mihelyest némi előmenetelt
tanúsítanak, azonnal viszik az épérzékűek iskolájába (Schaffhausen).
Egy másik változata (Zürich), hol egyes központban fekvő elemi isko-
lákkal kapcsolatosan s azokkal egy épületben állanak fenn segitő-
iskolák. Végül olyanok, melyek egész külön épületben vannak el-
helyezve s külön tantervvel ellátva (M. Frankfurt), melyek az én néze-
tem szerint a legcélszerűbb ek.
Bár kellő részletességgel szól a szerző ezen iskolák előnyeiről,
mindazonáltal - véleményem szerint - könyvének ezt a részét job-
ban kellett volna kidomboritania ; hazánkban az ilynemű intézeteknek
szükségességét élénkebben ecsetelnie, mert hisz mindnyájunk előtt
ismeretes a közönségnek elfogult itélete, sőt ellenszenve ezen iskolák
iránt. Már pedig ezt csak akkor győzhetjük le, ha egyrészt iskolák
állitásával példákat adunk, másrészt erős irodalmi munkásságot fej-
tünk ki.
Összegezve véleményemet, üdvözlöm a szerzőt úttörő munkájáért,
mert vele értékes és mindenha tanulságos dolgot nyujt. E munka
becses, mert hasznos ismereteket találunk benne a gyengeelméjűek
világából; érdekes, mert a szerző tapasztalatait nem köznapias módon
irja le; vonzó, mert világos, élénk szinekkel festi a gyengeelméjűeket
és a részükre fentartott intézeteket; és tanulságos, mert sok szülő
elolvasva azt, bizonyára óvakodni fog azon okoktól, melyek e szeren-
csétlenséget előidézik.
A mü d r . n á r a i S z a b ó S á n d o r kult, min. osztály tanácsos úrnak
van ajánlva; az előszót hozzá B e r i n z a J á n o s , a képezhető hülyék és
gyengeelméjűek intézete igazgatója irta. Ára 2 korona.
Budapest, 1903. április hó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH e r o d e k K á r o ly .
S z a k ir o d a lm i S z em 1e.
Blatter f . T a u b s tu m m en b ild u n g 1903. 4--5. sz. JA h a n g o s
b e s z é d m ó d s z e r é n e k c é l j a é s e l j á r á s á r ó l . " 1. F in z e r (Gerlachsheim)
"A siketnéma tanuljon meg a hangos nyelv'" szerint gondolkozni. " Ez a
célja a mi módszerünknek, s ezt oly kevesen erik el, hogy csak
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természetes, ha akadnak, a kik hajlandók az egész módszert elvetni
és annak rójják fel az eredménytelenséget; szinte jogosnak látszik
az a törekvés, a mely szerint a siketnémáknak különféle szempontok
szerint való osztályozása által akarnának a bajon segíteni. Pedig nem
ott keresendő első sorban a baj forrása, hanem inkább abban, hogy
nem tanítják a gyermekeket gondolkozni, nem vezetik őket szellemi
önállóságra. Növendékcink nem önállók sem a hangok és hangcsopor-
tok kiejtéseben (bizonyit ja az örökös korrigálás), sem anyelvalakok
használatában, a legegyszerűbb alakokori is minduntalan fennakadnak,
nem is szólva az összetett mondatokról. Hiba, hogy minden fokon
teletömjük a gyermekeket anyaggal, pedig nem erre van szüksége,
ismerjen csak nehány száz kifejezést, de azokat gondolkozva, tudato-
san, helyes viszonyitásban alkalmazza. Hiba, hogy kűlönösen az l-ső
osztályban nagy a létszám, ez az oka, hogy a gyermekek kiejtése hibás
és határozatlan: A mit egy évtized előtt normális osztálylétszámnak
hangoztattak, az ma már maximálisnak is sok. Ha jó kiejtest akarunk
elérni, ne adjunk 4-6 ujoncnál többet egy tanár kezébe. Az eljárás-
nál ma is dominál a leirás és sokszor oly tárgyakról folyik a tanitás,
a mely a gyermeket legkevésbé érdekli. Érdekli őt elsősorban és mindig
csak a cselekvés, a lefolyása valaminek, érdekli a dolgok okozati
összefüggése, de nem az élettelen tárgyak egymás mellé sorozott tulaj-
donságai. Hiba a "kérdezés" túltengése, mert ez az önállóság kialaku-
lásának útjában áll. A kérdésben félig benn van már a felelet, s ez
felmenti a gyermeket a mélyreható gondolkodástól. Ha kérdezünk is,
kérdezzünk ott, a hol már van biztos tartalmi és formai tudás. Hiba
a könvvnélkűlözés, a "magolás," a mi "sirásója a gondolkodásnak."
Bőséges alkalmunk van azt intézeteinkben látni, a hol az oly nagy
mértékben és valóban bámulatos, "sikerrel" grassál. Hiba az a renge-
teg sok irás, a mit növendékeink végeznek. A tanár, ha azt gondolja,
hogy no most már eléggé megmagyarázta a dolgot, felírja a táblára,
a gyermekek úgy ahogy lemásolják, s otthon azon hibástul - ha
csak a tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i v é t e l e s e n ki nem javitotta - bemagolja. "A helyesen
nyujtott és vezetett nyelvoktatás nagyelőnynyel nélkülözheti a füzetet,
sőt a könyvet is, ha csak ez utóbbi nem a siketnémának önálló olva-
sásra való nevelését szolgálja." A mennyire helytelen a tananyagnak
betanulásra való leirása; épp oly szükséges az, hogy a növendékek
mindennap írjanak, mindennap fogalmazzanak. Ez a legjobb begyakor-
lás és ellenőrzés. Minden egyébb irásra forditott percz időpazarlás, s
inkább szóbeli begyakorlásra volna forditható.
M ,e d iz in is c h -p a d a g o g is c h e M o n a t s c h r if t 1903. január. A.
G u i e m a w n , a berlini nyilvános dadogó-tanfolyamokat ismerteti. E sze-
rint a városi költségvetés terhére az 1901-2. iskolai évben 6 iskolánál
tartottak ily gyógytanfolyamokat iskolás gyermekek részére s az elért'
eredmény hatása alatt a következő 1902-3. iskolai évre már 15 isko-
lánál rendszeresitettek ily kurzusokat. A kurzusok vezetésére egy
városi albizottság küldetett ki. A vezető-tanitókat heti 4 kötelezett taní-
tási óráról mentették föl s azonkivül óránként 3 M. díjakat kaptak.
A tanfolyamok harmadfél hónapig tartottak, de később póttanfolyamok
is voltak- a kevésbbé haladott ak részére. Teljes gyógyulást mintegy
r-
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700/o-nál értek el, de a többiek is többé-kevésbbé javultak. Az
1902-3. évi tanfolyam 1/2 évig tart. A vezetők 300 M. honorariumot
kapnak. Hogya szülők és a gyermekek tanítói is lehetőleg elősegítsék
a gyógyulást, külön-külön utasitást osztottak ki ezeknek, a melyekben
a legszükségesebb tudnivalók foglaltatnak arra, hogy hogyan bánjanak
az illető gyermekekkel. Ez utasitások szövegét is hozza a folyó irat.
Budapesten, 1903. április hó. Wentzel József.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H A Z A I n IR E K .
Frigyes- kir. herceg a vakokért. Frigyes kir. herceg a
Vakokat Gyámolitó Orsz, Egyletnek pártfogoltjairól szóló jelentését
örömmel tudomásul véve, elrendelte, hogy jövőben összes uradalmai
a kefe- és kosárárúkat a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyletnél sze-
rezzék be.
Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a
Vakokat Gyámolitó Országos Egylethez 18,524/903. sz. alatt következő
rendeletet intézte: "Örömmel értesültem, hogy az elnökség a vakok
részére Szegeden felállitott foglalkoztatójának létesítését anyagi és
erkölcsi támogatásával oly hathatósan előmozditotta. Szívesen ragadom
meg tehát az alkalmat, hogy az elnökségnek buzgó fáradozásaiért és
feladatainak lelkiismeretes teljesítese által a közmüvelődés ügyének
tett ezen hasznos szolgálataiért őszinte elismerésémet nyivánitsam.
Budapest, 1903. évi március hó 27. Wlassics.
A gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsa folyó
évi március 21-éngyűlést tartott, melynek tárgysorozatából a követ-
kezőket közöljük,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE lő d d ó i b e j e l e n t e s e k : A siketnémák segélyezésére
forgalomba hozott gyujtó 1902. évi jövedelmének 3%-a 29 koronát
és 78 fillért tesz ki. - A pápai tanitóképző intézet igazgatósága azon
fáradozik, hogy az árva siketnémák, vakok és hülyék számára, 'a
gyermekvédelem czimén, a belügyminiszterium útján pavillonszerü
intézetet létesitsen. ;- Zólyom vármegye közönsége folyó évi február
21-én értekezletet tartott a Besztercebányán létesitendő siketnéma-
intézet ügyében. - A siketnémák szegedi intézetével kapcsolatban
szervezett "Vakok foglalkoztatója" folyó évi március 9~én ünnepélye-
sen megnyittatott. - A hevesmegyei tanitók a siketnémák segélye-
zésére 6,000 koronás alapítványt létesitettek. - A miniszter megen-
gedte, hogy V u c s k i t s , K e l e m e n , S zo i i fr i d és V á l e k a folyó tanév végén
gyógypaedagogiai kiegészitő-vizsgálatot tehessenek. - A gyógypaeda-
gogiai oktatásra képesitő oklevél mintája kinyomattatott. - E lő a d ó i
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j a v a s l a t o k a következő ügyekben: Többeknek folyamodása, hogy
gyógypaedagogiai kiegészitő-vizsgálatot tehessenek. -- Aszékesfőváros
tanácsának kérelme az iránt, hogy a kormány a gyengetehets~gű
tanulók kisegitő-osztályainak tanitói részére szaktanfolyamot rendez-
zen. - A " G y ó g y p a e d a g o g i a i S z e m l e " 1903. évi áll. segélye. Az eskó-
rosok pelsűci ápoló-intézetének tan- és nevelő-intézeti jelleggel való
felruházása. - A siketnémák váci intézete tantestűletének folyó évi
február 25-ild jegyzőkönyve. - A siketnémák budapesti intézete tan-
testűletének mult évi december 20-iki és folyó évi február 18-iki
jegyzőkönyvei. - Asiketnémák és vakok kecskeméti intézete tantes-
tületének folyó évi február 28-iki jegyzőkönyve. - A siketnémák aradi
iskolája tantestületének folyó évi február 27-iki jegyzőkönyve. -- A
siketnémák kolozsvári intézete tantestületének folyó évi március 2-iki
jegyzőkönyve. - A siketnémák kaposvári intézete tantestületének
folyó évi február 28-iki jegyzőkönyve. - A vakok budapesti intézete
tantestületének folyó évi március 3-iki jegyzőkönyve és az intézet
fegyelmi szabályzata. - A vakok olvasókönyveiben levő sajtohibák. --
A siketnémák temesvári intézete tantestületének folyó évi március
9-iki jegyzőkönyve. - H a l e n k o u i c s F a n n i tanitónőnek a gyógypaeda-
gogiai kiegészitő-vizsgálatra vonatkozó kérvénye. -- Asiketnémák
váci intézete tantestületének folyó évi március 13-iki jegyzőkönyve. -
Hercsulk K á lm á n n a k a siketnémák oktatása érdekében Kassán tartott
ismeretterjesztő felolvasása. - Több személyi ügy.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F e s tőm ű v é s z e k a s ik e tn ém á k é r t . Kaposvárról igen érdekes
hirről értesitettek bennünket. A K a p o s v á r i S z a b a d L y c e u m ugyanis
somogyvármegyei művészek közremüködésével műkiállitást rendez a
szegénysorsú siketnémák javára. A kiállítás iránt már nemcsak Somogy-
megyében, hanem az egész országban igen nagy az érdeklődés. Hir
szerint, a művészi dolgok iránt mindig nagy érdeklődéssei viseltető
W la s s i c s Gyula vall. és kőzokt, ügyi miniszter is meg fogja látogatni
li" kiállitast. A kultuszminiszterium művészi osztályának vezetője,
Lippich Elek pedig jelen lesz a megnyitáson. Az érdekes kiállításról a
rendező bizottság a következő tudósitást adta ki: "A Kaposvári Szabad
Lyceum által szegénysorsú siketnémák javára somogymegyei művészek
alkotásaiból a siketnéma intézet Medgyes-utcai palotájában rendezett
műkiállitás f. é. május hó 10-én nyílik meg és bezárólag ugyanazon
hó 24-ig lesz nyitva. A kiállitó művészek közt országosan, sőt leülföldön
is elismert nevekkel fog találkozni közönségünk. Hippl-Rónai, Vaszary,
Kunfy, Bosznay, Kocsi Horvát, Udvary, Bacskay, Mihalik, Kopics stb. stb.
meglepően szép számú és magas szinvonalú alkotásaiban lesz alkalma
gyönyörködni, melyek él vezetét csak nevelni fogja, hogy a k i á l l i l á s
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h e l y i s é g e i t h e l y b e l i m ű i p a r o s o l : k e d v e s m ű t á r g y a k k a l v e t é l k e d n e k b a r á t -
s á g o s s á t e n n i . Ismerve közönségünknek minden szép s jó iránti fogé-
konyságát, bízunk abban, hogy örömmel fogja megragadni az alkalmat,
miszerint a szegénysorsú siketnémák javára a belépti díjakkal jóté-
konyságot is gyakorolva, minél többször gyönyörködhessék egyénileg
is ismert és itt sarjadzott művészek kiváló műveiben. A kiállítás láto-
gatottsága mindenesetre fokmérője is lesz kulturális szinvonalunknak
a megyében! A kiállitás naponként déli 11--1 és d. u. 3---1/27 órakor
lesz nyitva: Kaposvár) 1903. évi április havában. A rendező bizottság:
Dr. F e k e t e G y u l a , K i n d a K á lm á s ; és M ih a l i k G y u l a , a Szabad Lyceum
választmányi tagjai."ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o r v á th A t t i la , a vakok budapesti orsz. intézetének zenéköltő-
tanára, április hó 3-án a Vigadóban igen nagy sikerű hangversenyt
tartott. A zenei világ elökelősége legnagyobb elismeréssel szól H o r v á t h
A t t i l a költői tehetségéről és érdekes müvészi egyéniségéről. Lapunk-
ban, helyszűke .miatt, a zeneköltő-tanárról és müvészi hangversenyéről
csak a jövő számban fogunk bővebb tudósitást közölni, Egyelőre csak
a legmelegebb kartársi szivből gratulálunk az elért kitűnő sikerhez.
G y á s z h ir . Lapunk felelős szerkesztőjét igen nagy veszteség érte;
szeretett édesanyja április hó 13-án, 65 éves korában meghalt. A
.halott iránt való végtiszteletüket leróni -és a gyászoló fiú fájdalmát
enyhiteni a temetésen megjelentek, Vácról: B o r b é l y S á n d o r nejével,
S zo i i fr i d J ó z s e f és K e g l e r F e r e n c ; Budapestről: V á r a d i Z s i g m o n d ;
Szegedről: K I n g P é t e r ; és a kecskeméti intézet tantestülete.
A S o p r o n i s ik e tn ém a in té z e t . Minden jel arra mutat, hogy.
a Soproni Siketnéma Intézet a közel jövőben meg" fog nyilni. Az inté-
zet létesitésének tárgyában a mult héten tárgyaltak Sopronrnegye és
Sopron városának kiküldöttei B a á n E n d r e elnökléte alatt. A bizottság oly
értelemben határozott, hogy az intézetet S o p r o n b a n a város és a, megye
áldozatkészségéből állitják fel. A két törvényhatóság évi 2000-2000
.koronát vesz fel ecélra s ezenkivül adakozásra szólitják fel. a város
és a vármegye közönségét is, amiből - vett értesülés ei nk szerint - igen
szép eredményt várnak, s mint a fővárosi lapokból értesülünk, a Buda-
pesten rendezett dunai ünnepély jövedelméből is részt fog kapni. A
bizottság ezen javaslata felett a két törvényhatóság határoz. A lét~-
sitendő intézet szervezetiés felügyelő bizottságának ügyviteli szabály-
zatát április hó 28-án tárgyalta a vármegyei közgyűlés.
A g é p e n ir ó v a k o k . Ayakokat Gyámolító Országos Egylet
100,000 koronát meghaladó évi árúforgalmának lebonyolitása végett
tudvalevőleg nagyobb -irodai személyzetet kénytelen tartani .. Az-.egylet
vezetősége kisérletet tett, nem lehetne-e a levelezésre vakokat beta-
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nitani. A kisérletezés szép eredménynyel járt, amennyiben Remington-
gépen ma már ,két vak ügyesen dolgozik, miért is a vezetőség elha-
tározta, hogyaszámadási és könyvelési dolgokat kivéve, a jövőben
az irodai teendőket kizárólag vakokra bizza.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V a s z a r y L á s z ló m e g ju ta lm a z á s a .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV a s z a r y L á s z l ó siketnéma
szobrászt, a ki tuvalevőleg általános megelégedésre készitette el a siket-
némák váci m, kir. intézetének jubileumára 1. F e r e n c k i r á l y és
C h á zá r A n d r á s szobrait, Ö - Felsége a koronás - ezüst érdemkereszttel
tűntette ki. Vaszary a nevezett szobrokról kisebbitett alakban több
hasonmást készitett s azokkal megajándékozta asiketnémák pártfogóit.
Igy személyesen adta át a kis szobrokat g r . C s á k y K á r o l y váci püs-
pöknek, G a j á r i G é z a országgyűlési képviselőnek, Z á d o r J á n o s váci
polgármesternek és B o r b é l y S á n d o r igazgatónak. A püspök úr egy
becses régi pénzzel viszonozta a művész figyelmét. Megküldte ezen-
kivül a szobrokat g r . A n d r á s s y D é n e s n e k is. A bőkezű és nemesszivű
főúr 400 koronát utalványoz ott V a s z a r y n a k előzékenységének elisme-
réseül. Tudomásunk szerint a művész a szobrokat a siketnéma intéze-
tek számára hajlandó jutányos áron elkésziteni.QPONMLKJIHGFEDCBA
N évmagyarositások, Mínt lapunkban már egyszer hirt adtunk
róla, a gyógypaedagogiai oktatásügy terén müködő kartársaink között
mozgalom indult meg a névmagyarositások érdekében. Tudomásunk
szerint már többen be is adták a miniszteriumhoz ez iránti kérvényei-
ket s lapunk zártáig már két ilyen névmagyarositási engedély meg is
érkezetLAz egyik B e r i n z a J á n o s é , a Képezhető hülyék Orsz. Intéze-
tének igazgatójáé, aki nevét B e r k e s - r e ; a másik S c h e r e r I s t o á n ugyan
ezen intézetnek tanáráé, aki nevét A ko s - r a magyarositotta. Üdvözöljük
a kezdeményezőket, bár többen követnék példájukat.
N y u g tá z á s . Mult kimutatásom óta a "Siketnéma-intézeti Tanárok
Orsz. Egyleté" -nek a következő tagjai fizettek tagsági dijat 1902-re:
Nécsey János, Stancel János, Ulrich Géza, Taritzky Ferencz, Hertilla
Szilárd, Elias Jakab, Ehling Jakab, Kahán József, Deschenszky Ferenc,
Fucsek Sándor 5-5 koronát ; 1903-ra Kegler Ferenc 2'5 koronát.-
H iU s zo b r á r a a következő adományok folytak be: A váci intézettől
(Borbély Sándor 2 K., Klis Lajos, Gácsér József, Kegler Ferenc, Zádor
Endre, Deschenszky Ferenc, Vatter Ferenc, Kondra l\iihály, Moussong
Pál, Hövényes Antal, Bihari Károly, Markovics Arpád, K. Válék
János, Szottfrid József, Pertik Gyula, Wolkóber János, Lichtensteiger
József, Istenes Károly 1-1 K.) 20 K.; a kecskeméti intézettől 6 IL;
az aradi iskolától (Éliás Jakab 2 IL, Ka~án József 1 K.) 3 K.; a szegedi
iskolától (Klug Péter 2 K., Szabados Odön 1 IL) 3 K.; a budapesti
iskolától (Váradi Zsigmond 3 IC Wentzel József 2 K.) 5 K.; a kolozs-
vári intézettől 5 K.; összesen 43 K. Vác, 1903. évi április hó 22-én.
Z á dor End r e egyleti pénztáros .
.,
Sziládi László nyomdája Kecskeméten.
